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ABSTRACT 
 
Wahyuni, Sri. 2015. The Ability of Pronouncing English Words of the Seventh 
Grade Students of SMP N 1 Undaan Kudus  in the Academic Year 
2014/2015 Taught Through Karaoke. Skripsi. English Education 
Department of Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisor: (i) Dra. Sri Endang Kusmaryati, M.Pd., (ii) Aisyah 
Ririn Perwikasih Utari, S.S, M.Pd.  
 
Key words: Pronouncing English Words and Karaoke.  
 
Pronunciation is one of the aspects of language. The ability of 
pronouncing English words is one of the most important things in learning 
English, especially in oral communication. Communication is important and being 
able to communicate correctly and effectively become the goal of all foreign 
language learners. When we communicate with the others we should have a good 
ability in pronouncing English words, because without pronouncing English 
words correctly, effective communication does not occur. The students of the 
seventh grade of SMP N 1 Undaan Kudus in the academic year 2014/2015 still 
not good enough in pronouncing English words. They get difficulty to pronounce 
the English words. The appropriate technique in teaching pronounciation of 
English words is needed. One of the teaching techniques is Karaoke.    
The objective of this research is to find out whether there is a significant 
difference between the ability of pronouncing English words of the seventh grade 
students of SMP N 1 Undaan Kudus in the academic year 2014/2015 before and 
after being taught through Karaoke. 
This research is an experimental research which consists of two variables, 
there are independent and dependent variable. Here, the independent variable is 
through Karaoke Activities that influence the dependent variable, the ability of 
pronouncing English words of the seventh grade students of SMP N 1 Undaan 
Kudus in the academic year 2014/2015. 
The result of the research shows that there was a significant difference 
between the ability of pronouncing English words of the seventh grade students of 
SMP N 1 Undaan Kudus in the academic year 2014/2015 before and after being 
taught through Karaoke. The writer found the mean of the ability of pronouncing 
English words of the seventh grade students of SMP N 1 Undaan Kudus in the 
academic year 2014/2015 after being taught through Karaoke is 83 and the 
standard deviation is 8. It is categorized as good. While, the mean of the ability of 
pronouncing English words of the seventh grade students of SMP N 1 Undaan 
Kudus in the academic year 2014/2015 before being taught through Karaoke is 
60.9 and the standard deviation is 11.6. It is categorized as sufficient.The result of 
comparing before and after being taught through Karaoke shows that after being 
taught through Karaoke is better than before being taught through Karaoke.  
Based on the result above, the writer concluded that the use of Karaoke in 
teaching English is effective to teach the students pronunciation and very 
beneficial for the students in order to facilitate them in learning English.Therefore, 
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the writer suggested that the students should practice more to pronounce the 
English words and Karaoke in teaching English can be recomended for the 
English teachers. Especially for teaching English words pronunciation.  
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ABSTRAKSI 
Wahyuni, Sri. 2015. Kemampuan Pengucapan Kata-kata Bahasa inggris Siswa 
Kelas Tujuh  SMP N  1 Undaan Kudus Tahun Akademik 2014/2015 
Diajar Menggunakan Karaoke. Skripsi. Program Studi Pendidikan 
Bahasa Inggris. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dra. Sri Endang Kusmaryati, M.Pd., (ii) 
Aisyah Ririn Perwikasih Utari, S.S, M.Pd.  
 
Kata-kata Kunci: Pengucapan Kata-kata Bahasa Inggris dan Karaoke.  
Pengucapan adalah salah satu aspek bahasa. Kemampuan pengucapan 
kata-kata bahasa Inggris adalah salah satu hal yang paling penting dalam belajar 
bahasa Inggris, terutama dalam komunikasi lisan. Komunikasi adalah penting dan 
bisa berkomunikasi dengan benar dan efektif menjadi tujuan dari semua pelajar 
bahasa asing. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain kita harus memiliki 
kemampuan yang baik dalam mengucapkan kata-kata bahasa Inggris, karena 
tanpa pengucapan kata-kata bahasa Inggris yang benar, komunikasi yang efektif 
tidak terjadi. Siswa dari kelas tujuh SMP N 1 Undaan Kudus pada tahun akademik 
2014/2015 masih belum cukup baik dalam mengucapkan kata-kata bahasa Inggris. 
Mereka mendapatkan kesulitan untuk mengucapkan kata-kata bahasa inggris. 
Teknik yang tepat dalam mengajar pengucapan kata-kata bahasa Inggris adalah 
diperlukan. Salah satu teknik mengajar adalah Karaoke. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada suatu 
perbedaan yang penting antara kemampuan pengucapan kata-kata bahasa Inggris 
siswa kelas tujuh SMP N 1 Undaan Kudus pada tahun akademik 2014/2015 
sebelum dan sesudah diajarkan melalui Karaoke. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang terdiri dari dua 
variable, yaitu variabel independen dan dependen. Disini, variabel independen 
adalah melalui Karaoke  yang berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu 
kemampuan pengucapan kata-kata bahasa Inggris siswa kelas tujuh SMP N 1 
Undaan Kudus pada tahun akademik 2014/2015. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada suatu perbedaan yang penting 
antara kemampuan pengucapan kata-kata bahasa Inggris siswa kelas tujuh SMP N 
1 Undaan Kudus pada tahun akademik 2014/2015 sebelum dan sesudah diajarkan 
melalui Karaoke. Penulis menemukan rata-rata kemampuan pengucapan kata-kata 
bahasa Inggris siswa kelas tujuh SMP N 1 Undaan Kudus pada tahun akademik 
2014/2015 setelah diajarkan melalui Karaoke  adalah 83 dan deviasi standar 8. Itu 
dapat dikategorikan sebagai baik. Sementara, rata-rata dari kemampuan 
pengucapan kata-kata bahasa Inggris siswa kelas tujuh SMP N 1 Undaan Kudus 
pada tahun akademik 2014/2015 sebelum diajarkan melalui Karaoke  adalah 60,9 
dan deviasi standar 11,6. Itu dapat dikategorikan sebagai cukup. Hasil 
membandingkan sebelum dan setelah diajarkan melalui Karaoke  menunjukkan 
bahwa setelah diajarkan melalui Karaoke lebih baik dari sebelum diajarkan 
menggunakan Karaoke. 
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Berdasarkan hasil tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan 
Karaoke dalam mengajar bahasa Inggris adalah efektif untuk mengajarkan 
pengucapan bahasa Inggris siswa dan sangat bermanfaat bagi para siswa untuk 
memfasilitasi mereka dalam belajar bahasa Inggris. Oleh karena itu, penulis 
menyarankan bahwa siswa harus berlatih lebih untuk mengucapkan kata kata 
bahasa Inggris dan Karaoke dalam mengajar bahasa Inggris dapat 
direkomendasikan untuk guru bahasa Inggris. Terutama untuk mengajar 
Pengucapan kata-kata bahasa Inggris.  
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